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                                                                藪崎純子    
研究成果概要 
 我々は、独自に開発したカロテノイド DB 化学フィンガープリント (正式には Carotenoids DB 
Chemical Fingerprint)を用いてカロテノイドの生合成経路の再構築を行なった。我々が構築し
た Carotenoids Database には 2018 年 2 月現在 1174 の天然のカロテノイドが収録されている。
各カロテノイドには、我々の開発した独自のフィンガープリントが定義されている。詳しくは
http://carotenoiddb.jp/Entries/Carotenoid_DB_Chemical_Fingerprint_Help.pdf を参照。また同














果、2018 年 2 月現在、これまで 570 の生物種における 383 のカロテノイドについて上記の 2
通りのプログラムによりパスウェイ再構築が得られた。以下にその一例プラシノ藻 Mantoniella 
squamata のカロテノイド Anhydrouriolide のパスウェイ再構築結果を示す。 
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